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一は
じ
め
に
歌
を
あ
げ
た
い
。
み
る
ほ
ど
ぞ
し
ば
し
な
ぐ
さ
む
な
げ
き
つ
つ
ね
ぬ
よ
の
そ
ら
の
有
明
の
月
（
千
五
百
番
歌
合
･
恋
三
･
二
五
七
三
　
俊
成
女
）
相
手
の
訪
れ
の
な
い
ま
ま
一
夜
を
明
か
し
た
女
の
歎
息
を
詠
じ
た
歌
で
、
こ
の
よ
う
な
歌
境
は
俊
成
女
の
最
も
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
特
別
珍
し
い
歌
で
は
な
い
。
で
は
、
な
ぜ
冒
頭
に
こ
の
歌
を
掲
げ
た
か
と
い
う
と
、
こ
の
一
首
の
歌
詞
の
構
成
に
些
か
驚
い
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
上
句
は
、
見
る
ほ
ど
ぞ
し
ば
し
な
ぐ
さ
む
め
ぐ
り
あ
は
む
月
の
都
は
遥
か
な
れ
ど
も
（
源
氏
物
語
「
須
磨
」
巻
･
二
〇
四
　
光
源
氏
）
の
歌
の
上
句
を
そ
の
ま
ま
と
り
、
さ
ら
に
、
下
句
は
、
嘆
き
侘
び
寝
ぬ
夜
の
空
に
似
た
る
か
な
心
づ
く
し
の
有
明
の
月
（
狭
衣
物
語
･
巻
四
･
一
七
〇
　
狭
衣
）
の
歌
の
上
句
と
結
句
を
と
っ
て
い
る
。
俊
成
女
の
一
首
は
、『
源
氏
物
語
』
の
歌
と
『
狭
衣
物
語
』
の
歌
の
歌
詞
の
み
で
成
り
立
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
を
本
歌
取
と
い
う
側
面
か
ら
捉
え
て
み
る
と
、
本
歌
は
二
首
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
考
え
て
み
れ
ば
、
本
歌
取
と
い
う
の
は
、
本
歌
一
首
と
い
う
ほ
う
が
通
常
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
実
際
の
作
品
を
見
て
も
、
ま
た
歌
論
書
等
で
そ
の
実
践
方
法
が
一
首
の
本
歌
か
ら
詞
句
を
摂
取
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
も
明
ら
か
で
、
本
歌
は
一
首
と
い
う
の
が
本
歌
取
の
原
則
で
あ
り
、
慣
例
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
原
則
か
ら
み
れ
ば
、
本
歌
二
首
を
用
い
た
本
歌
取
は
方
法
上
は
例
外
的
な
存
在
と
い
う
位
置
付
け
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
む
し
ろ
二
首
の
本
歌
を
用
い
る
こ
と
が
例
外
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
別
々
の
二
首
の
本
歌
の
歌
詞
が
ど
の
よ
う
に
一
首
に
と
り
こ
ま
れ
る
の
か
と
い
う
摂
取
の
方
法
、
ま
た
そ
の
表
現
性
に
は
追
究
す
べ
き
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
冒
頭
の
一
首
は
、
俊
成
女
が
後
年
『
新
勅
撰
集
』
の
撰
集
資
料
と
す
べ
く
自
撰
し
た
家
集
に
も
収
め
て
お
り
、
自
ら
が
あ
る
程
度
評
価
し
た
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
（
注
１
）
。
つ
ま
り
、
二
首
の
本
歌
の
歌
詞
を
用
い
て
作
歌
す
る
こ
と
に
対
し
、
無
自
覚
的
に
行
っ
た
の
で
は
な
く
、
彼
女
自
身
に
よ
っ
て
意
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図
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
十
分
に
考
え
ら
れ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
本
稿
で
は
読
み
取
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。
俊
成
女
の
二
首
本
歌
取
の
実
態
つ
い
て
は
、
森
本
元
子
が
、
俊
成
女
の
現
存
の
歌
す
べ
て
に
お
い
て
、
本
歌
を
調
査
し
た
上
で
、
二
首
以
上
の
本
歌
を
有
す
る
作
品
に
着
目
し
、
初
期
作
品
で
あ
る
建
仁
元
年
「
千
五
百
番
歌
合
」
と
、
後
期
作
品
で
あ
る
寛
喜
元
年
「
為
家
家
百
首
」、
貞
永
元
年
「
洞
院
摂
政
家
百
首
」
･
「
北
山
三
十
首
」
に
集
中
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
（
注
２
）
。
本
稿
で
は
、
森
本
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
歌
か
ら
摂
取
す
る
詞
句
の
分
量
や
二
首
の
本
歌
の
関
係
性
、
他
の
歌
人
と
の
比
較
と
い
っ
た
観
点
を
考
察
に
加
え
、
主
に
、
俊
成
女
の
二
首
本
歌
取
作
が
初
期
作
品
か
ら
後
期
作
品
へ
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
く
か
を
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。
時
期
的
な
差
異
を
見
る
た
め
に
、
俊
成
女
の
作
品
は
、
初
期
作
品
で
は
「
千
五
百
番
歌
合
」、
後
期
作
品
で
は
「
洞
院
摂
政
家
百
首
」
か
ら
用
例
を
抽
出
し
た
（
注
３
）
。
比
較
の
対
象
は
定
家
と
す
る
が
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
は
追
っ
て
述
べ
た
い
と
思
う
。
二
は
じ
め
に
、
定
家
と
の
方
法
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
思
う
。
冒
頭
に
掲
げ
た
俊
成
女
の
歌
は
「
千
五
百
番
歌
合
」
の
作
品
で
あ
る
が
、
同
じ
く
「
千
五
百
番
歌
合
」
か
ら
俊
成
女
の
二
首
本
歌
取
作
品
を
示
し
て
み
よ
う
。
俊
成
女
の
歌
に
続
い
て
、
本
歌
二
首
を
Ａ
・
Ｂ
と
し
て
示
す
こ
と
に
す
る
（
注
４
）
。
例
１
　
な
つ
ご
ろ
も
う
す
く
や
ひ
と
の
な
り
ぬ
ら
む
う
つ
．
．
せ・
み・
の・
音
に
ぬ
る
る
袖
．
．
．
．
か
な
．
．
（
恋
二
･
二
四
〇
三
／
家
集
･
一
四
／
続
後
拾
遺
･
恋
四
･
九
五
二
）
Ａ
　
蝉
の
こ
ゑ
き
け
ば
か
な
し
な
夏
衣
う
す
く
や
人
の
な
ら
む
と
思
へ
ば
（
古
今
･
恋
四
･
七
一
五
　
友
則
）
Ｂ
　
空
蝉
の
．
．
．
羽
に
お
く
露
の
木
が
く
れ
て
し
の
び
し
の
び
に
ぬ
る
る
袖
か
な
．
．
．
．
．
．
（
源
氏
物
語
「
空
蝉
」
巻
･
二
五
　
空
蝉
／
伊
勢
集
･
四
四
二
）
例
２
　
ち
は
や
ぶ
る
神
代
も
し
ら
ぬ
た
め
し
を
や
君
に
は
じ
め
て
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
さ
だ
め
お
き
け
ん
（
祝
･
二
一
五
一
）
Ａ
　
ち
は
や
ぶ
る
神
世
も
き
か
ず
竜
田
河
唐
紅
に
水
く
く
る
と
は
（
古
今
･
秋
下
･
二
九
四
　
業
平
／
伊
勢
物
語
･
一
〇
六
段
）
Ｂ
　
い
に
し
へ
の
あ
り
き
あ
ら
ず
は
し
ら
ね
ど
も
ち
と
せ
の
た
め
し
君
に
は
じ
．
．
．
．
．
．
．
め
む
．
．
（
古
今
･
賀
･
三
五
三
　
素
性
）
例
３
　
つ
れ
づ
れ
の
ま
さ
る
．
．
．
．
．
．
．
．
な・
が・
め・
は
い
た
づ
ら
に
は
る
も
の
も
の
と
て
ふ
れ
ば
な
り
け
り
（
春
二
･
二
六
八
）
Ａ
　
お
き
も
せ
ず
ね
も
せ
で
よ
る
を
あ
か
し
て
は
春
の
物
と
て
な
が
め
く
ら
し
つ
（
古
今
･
恋
三
･
六
一
六
　
業
平
／
伊
勢
物
語
･
二
段
）
Ｂ
　
つ
れ
づ
れ
の
な
が
め
に
ま
さ
る
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
涙
河
袖
の
み
ぬ
れ
て
あ
ふ
よ
し
も
な
し
（
古
今
･
恋
三
･
六
一
七
　
敏
行
／
伊
勢
物
語
･
一
〇
七
段
）
二
首
の
本
歌
か
ら
と
る
詞
句
の
分
量
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。
前
節
で
あ
げ
た
「
み
る
ほ
ど
ぞ
」
の
歌
は
、
俊
成
女
歌
の
全
て
の
句
に
本
歌
の
詞
句
が
及
ん
で
い
た
。
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例
１
の
「
な
つ
ご
ろ
も
」
歌
も
同
様
で
あ
る
。
例
２
、
例
３
は
俊
成
女
歌
の
四
句
分
が
本
歌
の
詞
句
に
占
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
例
示
し
な
か
っ
た
が
、
三
句
分
と
い
う
用
例
も
あ
る
。
続
い
て
、
定
家
の
用
例
を
示
す
。
俊
成
女
と
同
時
期
の
定
家
の
傾
向
を
み
る
た
め
に
、
同
じ
「
千
五
百
番
歌
合
」
か
ら
用
例
を
抽
出
し
た
。
例
①
　
は
る
や
あ
ら
ぬ
．
．
．
．
．
．
や
ど
を
か
ご
と
に
た
ち
い
づ
れ
ど
い
づ
こ
も
お
な
じ
か
す
む
夜
の
月
（
春
二
･
二
一
六
）
Ａ
　
さ
び
し
さ
に
や
ど
を
た
ち
い
で
て
な
が
む
れ
ば
い
づ
く
も
お
な
じ
あ
き
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
（
後
拾
遺
･
秋
上
･
三
三
三
　
良
暹
）
Ｂ
　
つ
き
や
あ
ら
ぬ
春
や
．
．
．
．
．
昔
の
春
な
ら
ぬ
わ
が
身
ひ
と
つ
は
も
と
の
身
に
し
て
（
古
今
･
恋
五
･
七
四
七
　
業
平
／
伊
勢
物
語
･
四
段
）
例
②
　
け
ふ
の
み
と
し
ひ
て
も
を
ら
じ
．
．
．
．
．
．
．
ふ
ぢ
の
は
な
さ
き
か
か
る
な
つ
の
色
な
ら
ぬ
か
は
（
春
四
･
五
八
一
）
Ａ
　
夏
に
こ
そ
さ
き
か
か
り
け
れ
ふ
ぢ
の
花
松
に
と
の
み
も
思
ひ
け
る
か
な
（
拾
遺
･
夏
･
八
三
　
重
之
）
や
よ
ひ
の
つ
ご
も
り
の
日
、
あ
め
の
ふ
る
け
る
に
ふ
ぢ
の
花
を
を
り
て
人
に
つ
か
は
し
け
る
Ｂ
　
ぬ
れ
つ
つ
ぞ
し
ひ
て
を
り
つ
る
．
．
．
．
．
．
年
の
内
に
春
は
い
く
か
も
あ
ら
じ
と
思
へ
ば
（
古
今
･
春
下
･
一
三
三
　
業
平
／
伊
勢
物
語
･
八
〇
段
）
例
③
　
お
ほ
か
た
の
月
も
つ
れ
な
き
か
ね
の
お
と
に
な
ほ
う
ら
め
し
き
．
．
．
．
．
．
．
あ
り
あ
け
の
空
（
雑
一
･
二
七
二
〇
）
Ａ
　
有
明
の
つ
れ
な
く
見
え
し
別
よ
り
暁
ば
か
り
う
き
物
は
な
し
（
古
今
･
恋
三
･
六
二
五
　
忠
岑
）
Ｂ
　
あ
け
ぬ
れ
ば
く
る
る
も
の
と
は
し
り
な
が
ら
な
ほ
う
ら
め
し
き
．
．
．
．
．
．
．
あ
さ
ぼ
ら
け
か
な
（
後
拾
遺
･
恋
二
･
六
七
二
　
道
信
）
定
家
の
場
合
に
は
、
二
首
の
本
歌
か
ら
と
る
詞
句
の
分
量
に
つ
い
て
、
俊
成
女
に
は
な
い
あ
る
一
定
の
方
法
が
み
え
て
く
る
。
定
家
の
歌
は
、
大
体
に
お
い
て
、
Ａ
歌
か
ら
二
句
分
、
Ｂ
歌
か
ら
は
一
句
分
と
る
と
い
う
や
り
方
で
、
定
家
の
歌
に
占
め
る
本
歌
の
詞
句
の
割
合
は
、
ほ
ぼ
三
句
分
に
収
ま
っ
て
い
る
。
定
家
は
後
に
『
詠
歌
大
概
』
で
本
歌
か
ら
摂
取
す
る
詞
句
の
分
量
に
つ
い
て
「
二
句
上
三
四
字
」
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
当
然
、
本
歌
一
首
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
定
家
は
お
そ
ら
く
二
首
の
本
歌
か
ら
詞
句
を
摂
取
す
る
場
合
で
も
、
こ
の
よ
う
な
規
範
に
準
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、
俊
成
女
の
二
首
本
歌
取
の
実
践
が
定
家
の
方
法
と
違
う
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
意
外
性
を
も
っ
て
受
け
と
め
ら
れ
る
。
俊
成
女
は
、
そ
の
血
筋
ゆ
え
の
文
学
的
環
境
か
ら
考
え
て
、
本
歌
取
を
実
践
、
理
論
化
し
て
い
っ
た
定
家
か
ら
直
接
に
作
歌
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
俊
成
女
の
は
じ
め
て
の
百
首
歌
詠
進
と
な
っ
た
「
千
五
百
番
歌
合
」
で
は
、
す
で
に
本
歌
取
の
方
法
が
身
に
つ
い
て
い
た
と
言
わ
れ
（
注
５
）
、
事
実
、
本
歌
取
を
駆
使
し
た
複
雑
巧
緻
な
作
品
が
多
く
、
そ
こ
に
定
家
の
強
い
影
響
を
見
て
と
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
俊
成
女
が
こ
の
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「
千
五
百
番
歌
合
」
に
お
い
て
定
家
と
は
違
っ
た
方
法
で
、
つ
ま
り
、
本
歌
取
の
方
法
の
規
範
に
拘
束
さ
れ
ず
、
定
家
の
方
法
の
枠
外
で
自
由
に
作
歌
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
彼
女
の
歌
風
の
形
成
を
考
え
る
上
で
は
注
目
に
値
す
る
。
定
家
か
ら
作
歌
方
法
を
学
び
な
が
ら
も
、
定
家
の
方
法
を
こ
え
て
、
或
い
は
そ
れ
を
拡
大
解
釈
し
て
行
っ
た
の
が
、
二
首
本
歌
取
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
二
首
本
歌
取
に
お
け
る
俊
成
女
と
定
家
の
方
法
の
違
い
と
い
う
の
は
確
認
で
き
た
わ
け
だ
が
、
次
に
、
ど
の
よ
う
に
別
々
の
二
首
の
本
歌
を
摂
取
し
、
ど
の
よ
う
な
表
現
世
界
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
定
家
の
歌
を
あ
げ
よ
う
。
例
④
　
ま
た
れ
つ
つ
と
し
に
ま
れ
な
る
．
．
．
．
．
．
．
ほ
と
と
ぎ
す
五
月
ば
か
り
の
こ
ゑ
な
を
し
み
そ
（
夏
二
･
八
〇
七
／
風
雅
･
夏
･
三
四
三
）
Ａ
　
な
け
や
な
け
た
か
田
の
山
の
郭
公
こ
の
さ
み
だ
れ
に
こ
ゑ
な
を
し
み
そ
（
拾
遺
･
夏
･
一
一
七
　
よ
み
人
し
ら
ず
）
Ｂ
　
あ
だ
な
り
と
な
に
こ
そ
た
て
れ
桜
花
年
に
ま
れ
な
る
．
．
．
．
．
．
人
も
ま
ち
け
り
（
古
今
･
春
上
･
六
二
　
よ
み
人
し
ら
ず
／
伊
勢
物
語
･
一
七
段
）
Ｂ
歌
は
稀
に
し
か
訪
れ
の
な
い
人
を
「
年
に
ま
れ
な
る
人
」
と
い
い
、
桜
花
を
自
分
に
譬
え
、
そ
の
訪
れ
を
待
っ
て
い
た
こ
と
を
詠
じ
た
歌
で
あ
る
。
定
家
は
、
手
法
と
し
て
は
Ａ
歌
の
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
惜
し
む
と
い
う
趣
向
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
そ
こ
に
Ｂ
歌
の
「
年
に
ま
れ
な
る
」
を
「
人
」
か
ら
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
に
置
き
換
え
て
と
り
こ
ん
で
い
る
。「
年
に
ま
れ
な
る
ほ
と
と
ぎ
す
」
と
表
現
す
る
こ
と
で
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
ま
る
で
恋
人
を
待
つ
か
か
の
よ
う
に
待
ち
望
ん
で
い
た
心
情
が
加
味
さ
れ
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
惜
し
む
気
持
ち
が
よ
り
一
層
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
時
Ｂ
歌
の
詞
は
本
歌
の
具
体
的
な
世
界
は
排
除
し
て
新
し
い
歌
に
と
り
こ
ま
れ
て
い
く
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
と
同
様
の
方
法
と
思
わ
れ
る
の
が
次
に
示
す
俊
成
女
の
例
４
の
歌
で
あ
る
。
例
４
　
色
か
は
る
こ
こ
ろ
の
秋
の
と
き
し
も
あ
れ
．
．
．
．
．
．
身
に
し
む
く
れ
の
を
ぎ
の
う
は
か
ぜ
（
恋
二
･
二
四
三
一
／
新
後
撰
･
恋
五
･
一
一
五
二
）
Ａ
　
色
か
は
る
萩
の
し
た
葉
を
み
て
も
ま
づ
人
の
心
の
秋
ぞ
し
ら
る
る
（
新
古
今
･
恋
五
･
一
三
五
三
　
相
模
／
相
模
集
･
秋
･
五
四
七
）
Ｂ
　
時
し
も
あ
れ
．
．
．
．
．
秋
や
は
人
の
わ
か
る
べ
き
あ
る
を
見
る
だ
に
こ
ひ
し
き
も
の
を
（
古
今
･
哀
傷
･
八
三
九
　
忠
岑
）
Ｃ
　
物
ご
と
の
秋
の
け
し
き
は
し
る
け
れ
ど
ま
づ
身
に
し
む
は
を
ぎ
の
う
は
か
ぜ
（
千
載
･
秋
上
･
二
三
二
　
行
宗
）（
注
６
）
例
４
の
俊
成
女
歌
の
場
合
は
こ
の
よ
う
に
三
首
の
歌
を
本
歌
と
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
Ｃ
歌
は
秋
の
気
配
は
ま
ず
何
よ
り
も
「
を
ぎ
の
う
は
か
ぜ
」
に
よ
っ
て
感
受
す
る
と
い
う
歌
で
あ
る
。
Ａ
歌
は
『
相
模
集
』
で
は
秋
の
歌
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
が
、『
新
古
今
集
』
で
は
恋
の
歌
と
し
て
入
集
し
て
─ 91 ─
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、「
色
か
は
る
」、「
人
の
心
の
秋
」
は
相
手
の
心
変
わ
り
、
つ
ま
り
、
相
手
の
心
に
秋
が
き
て
、
自
分
が
飽
き
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
恋
の
状
況
を
表
現
す
る
詞
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
Ｂ
歌
は
哀
傷
歌
で
「
時
し
も
あ
れ
」
は
、
た
だ
で
さ
え
秋
は
悲
し
い
季
節
な
の
に
、
よ
り
に
よ
っ
て
こ
の
秋
に
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
思
い
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
俊
成
女
歌
は
、
荻
の
葉
を
吹
く
風
に
よ
っ
て
秋
の
気
配
を
感
じ
る
と
い
う
Ｃ
歌
の
趣
向
を
Ａ
歌
の
「
色
か
は
る
」「
人
の
心
の
秋
」
と
い
う
詞
に
よ
っ
て
恋
の
歌
に
変
容
さ
せ
つ
つ
、
そ
こ
に
Ｂ
歌
の
「
時
し
も
あ
れ
」
を
死
別
の
場
面
か
ら
恋
の
別
れ
の
場
面
に
転
換
し
て
と
り
こ
ん
で
い
る
。「
と
き
し
も
あ
れ
」
と
い
う
詞
の
裏
に
死
に
よ
っ
て
別
た
れ
た
絶
望
的
な
場
面
の
心
情
を
重
ね
る
こ
と
で
、
歌
に
描
か
れ
た
恋
の
別
れ
の
予
感
が
決
定
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
、「
と
き
し
も
あ
れ
」
と
い
う
感
情
の
表
出
に
哀
切
な
響
き
を
滲
ま
せ
て
い
る
。
一
方
の
本
歌
の
趣
向
を
土
台
と
し
て
、
も
う
一
方
の
本
歌
の
詞
を
場
面
を
転
換
し
て
と
り
こ
む
と
い
う
手
法
は
先
に
み
た
定
家
の
例
④
「
ま
た
れ
つ
つ
」
の
歌
と
同
様
の
や
り
方
で
あ
ろ
う
。
た
だ
定
家
の
歌
と
違
っ
て
、
俊
成
女
の
歌
は
自
身
の
歌
と
複
数
の
本
歌
が
そ
れ
ぞ
れ
「
秋
」
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
本
歌
の
詞
は
、
劇
的
に
場
面
を
転
換
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
詞
は
本
歌
の
世
界
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
俊
成
女
の
「
千
五
百
番
歌
合
」
の
二
首
本
歌
取
作
は
、
こ
の
例
４
の
よ
う
に
二
首
の
本
歌
が
共
有
す
る
詞
を
有
す
る
な
ど
、
似
た
境
地
の
歌
で
あ
る
場
合
が
多
く
、
こ
の
傾
向
も
定
家
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
さ
て
、
定
家
は
例
④
に
お
い
て
「
と
し
に
ま
れ
な
る
．
．
．
．
．
．
．
ほ
と
と
ぎ
す
」
と
い
う
よ
う
に
一
方
の
本
歌
の
詞
が
一
方
の
本
歌
の
詞
を
修
飾
す
る
形
で
一
首
に
と
り
こ
ん
で
い
く
や
り
方
を
見
せ
て
い
る
。
同
様
の
例
は
、
例
③
「
な
ほ
う
ら
め
し
き
．
．
．
．
．
．
．
あ
り
あ
け
の
空
」
に
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
や
り
方
は
、
二
首
の
別
々
の
歌
の
詞
を
そ
の
接
合
部
分
が
顕
わ
に
な
ら
ず
と
り
こ
む
こ
と
を
可
能
に
す
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
で
あ
ろ
う
。
俊
成
女
の
「
千
五
百
番
歌
合
」
の
作
品
で
は
こ
の
よ
う
な
や
り
方
は
み
ら
れ
な
い
。
俊
成
女
の
場
合
こ
れ
ま
で
掲
げ
た
例
の
よ
う
に
、
一
方
の
本
歌
の
詞
を
上
句
に
、
一
方
の
本
歌
の
詞
を
下
句
に
配
置
す
る
と
い
う
や
り
方
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
で
は
、
俊
成
女
が
ど
の
よ
う
に
二
首
の
本
歌
の
詞
を
一
首
に
と
り
こ
ん
で
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
こ
か
ら
は
定
家
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
や
り
方
を
例
示
し
、
そ
の
表
現
さ
れ
た
世
界
を
み
て
い
き
た
い
と
思
う
。
四
俊
成
女
の
「
千
五
百
番
歌
合
」
の
二
首
本
歌
取
作
か
ら
、
定
家
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
や
り
方
で
二
首
の
本
歌
を
一
首
に
と
り
こ
ん
で
い
る
例
を
二
つ
、
例
５
、
例
６
と
し
て
示
し
た
い
。
ま
ず
一
つ
は
、
掛
詞
的
要
素
を
利
用
し
て
二
首
の
本
歌
の
詞
を
一
首
に
と
り
こ
も
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
３
も
本
歌
Ａ
と
Ｂ
が
共
通
の
詞
「
な
が
め
」（
長
雨
・
眺
め
）
を
有
し
、
例
４
で
も
「
秋
」（
秋
・
飽
き
）
を
有
し
、
そ
れ
が
掛
詞
で
あ
る
例
で
あ
っ
た
。
で
は
例
５
を
示
そ
う
。
例
５
　
と
ふ
人
も
あ・
ら・
し・
ふ
き
そ
ふ
秋
は
き
て
．
．
．
．
．
．
．
．
木
の
葉
に
う
づ
む
や
ど
の
み
ち
し
ば
（
秋
四
･
一
五
〇
三
／
新
古
今
･
秋
下
･
五
一
五
）
Ａ
　
と
ふ
人
も
今
は
あ
ら
し
の
山
か
ぜ
に
人
松
虫
の
こ
ゑ
ぞ
か
な
し
き
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（
拾
遺
･
秋
･
二
〇
五
　
よ
み
人
し
ら
ず
）
Ｂ
　
う
ち
払
ふ
袖
も
露
け
き
と
こ
な
つ
に
嵐
ふ
き
そ
ふ
秋
は
来
に
け
り
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
（
源
氏
物
語
･
「
帚
木
」
巻
･
一
六
　
夕
顔
）
こ
の
例
は
「
と
ふ
人
も
あ・
ら・
し・
ふ
き
そ
ふ
秋
は
き
て
．
．
．
．
．
．
．
．
」
と
い
う
ふ
う
に
、
Ａ
と
Ｂ
の
二
首
の
本
歌
の
詞
の
接
合
部
分
に
「
あ
ら
し
」
と
い
う
掛
詞
を
使
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
詞
の
連
接
上
二
首
の
詞
は
離
れ
が
た
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
本
歌
Ｂ
の
「
嵐
ふ
き
そ
ふ
秋
は
き
に
け
り
」
は
夕
顔
が
頭
中
将
の
正
妻
か
ら
う
け
た
つ
ら
い
仕
打
ち
を
暗
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
俊
成
女
歌
で
は
物
語
世
界
に
お
い
て
そ
の
詞
に
託
さ
れ
た
比
喩
的
な
意
味
を
排
除
さ
れ
、
実
景
と
し
て
一
首
に
と
り
こ
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
掛
詞
で
あ
る
「
嵐
」
は
、
Ａ
歌
の
「
と
ふ
人
も
今
は
あ
ら
し
」、
も
う
誰
も
訪
れ
る
人
は
い
な
い
と
い
う
寂
し
さ
を
景
に
加
味
す
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
「
秋
」
が
「
飽
き
」
ら
れ
た
女
の
孤
独
を
想
像
さ
せ
る
。
渡
邊
裕
美
子
は
俊
成
女
の
こ
の
歌
を
物
語
摂
取
の
観
点
か
ら
論
じ
、「
本
歌
か
ら
摂
取
し
て
景
に
し
た
は
ず
の
「
嵐
」
に
は
も
う
一
方
の
本
歌
の
拾
遺
集
の
歌
に
倣
っ
て
「
問
ふ
人
も
あ
ら
じ
」
が
掛
け
て
あ
り
、「
秋
」
に
は
「
飽
き
」
が
響
か
せ
て
あ
る
。
そ
の
た
め
「
嵐
吹
き
そ
ふ
秋
は
来
て
」
と
い
う
景
は
、
再
度
反
転
し
て
、
男
に
飽
き
ら
れ
な
が
ら
待
ち
続
け
る
女
の
心
の
す
さ
ま
じ
さ
を
表
す
恋
の
喩
、
或
い
は
、
心
象
風
景
と
な
り
お
お
せ
て
い
る
。」
と
述
べ
て
い
る
（
注
７
）
。
つ
ま
り
、
掛
詞
を
通
し
て
結
び
つ
く
こ
と
で
、
一
方
の
本
歌
の
詞
が
、
一
旦
は
取
り
去
っ
た
は
ず
の
一
方
の
本
歌
の
世
界
を
、
喚
起
す
る
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
は
一
首
の
本
歌
取
で
は
つ
く
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
、
俊
成
女
の
世
界
に
重
層
性
を
与
え
て
い
る
。
で
は
例
６
を
示
そ
う
。
こ
れ
は
冒
頭
で
も
示
し
た
歌
で
あ
る
。
例
６
　
み
る
ほ
ど
ぞ
し
ば
し
な
ぐ
さ
む
な
げ
き
つ
つ
ね
ぬ
よ
の
そ
ら
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
の
有
明
の
月
．
．
．
．
（
恋
三
･
二
五
七
三
／
家
集
･
一
五
／
新
続
古
今
･
恋
四
･
一
四
三
一
）
Ａ
　
見
る
ほ
ど
ぞ
し
ば
し
な
ぐ
さ
む
め
ぐ
り
あ
は
む
月
の
都
は
遥
か
な
れ
ど
も
（
源
氏
物
語
「
須
磨
」
巻
･
二
〇
四
　
光
源
氏
）
Ｂ
　
嘆
き
侘
び
寝
ぬ
夜
の
空
．
．
．
．
．
．
．
．
．
に
似
た
る
か
な
心
づ
く
し
の
有
明
の
月
．
．
．
．
（
狭
衣
物
語
･
巻
四
･
一
七
〇
　
狭
衣
）
本
歌
Ａ
と
Ｂ
の
詞
は
俊
成
女
の
一
首
の
中
で
、
上
下
の
句
に
分
か
た
れ
て
配
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
の
場
合
、
例
え
ば
、
例
５
の
よ
う
に
二
首
の
本
歌
の
詞
を
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
擁
し
て
と
り
こ
ん
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
二
首
の
本
歌
の
詞
は
相
手
の
訪
れ
の
な
い
ま
ま
朝
を
迎
え
た
女
の
心
象
を
詠
じ
た
一
首
に
見
事
に
収
斂
さ
れ
て
い
る
。
テ
ク
ニ
ッ
ク
で
な
い
な
ら
ば
、
一
体
何
が
Ａ
と
Ｂ
の
歌
の
詞
を
結
び
つ
け
て
い
る
の
か
。
こ
こ
で
、
こ
の
Ａ
と
Ｂ
の
本
歌
の
物
語
世
界
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
ま
ず
Ａ
の
『
源
氏
物
語
』
の
歌
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
は
須
磨
に
退
去
し
た
光
源
氏
が
、
十
五
夜
の
月
を
眺
め
な
が
ら
、
都
に
残
し
て
き
た
女
君
た
ち
も
こ
の
月
を
み
て
い
る
の
だ
ろ
う
、
と
感
慨
に
耽
る
場
面
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
光
源
氏
の
歌
は
、
直
接
的
に
は
、
藤
壺
の
宮
が
か
つ
て
詠
ん
だ
「
こ
こ
の
へ
に
霧
や
へ
だ
つ
る
雲
の
上
の
月
を
は
る
か
に
思
ひ
や
る
か
な
」（「
賢
木
」
巻
･
一
五
四
）
を
思
い
起
こ
し
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
Ｂ
の
『
狭
衣
物
語
』
の
歌
は
、
狭
衣
大
将
が
思
い
の
届
か
な
か
っ
た
源
氏
の
宮
に
瓜
二
つ
の
姫
君
を
見
出
し
た
夜
に
詠
ん
だ
歌
で
、
か
つ
て
源
氏
の
宮
を
慕
っ
て
眠
れ
な
い
夜
を
過
ご
し
た
、
そ
の
空
と
今
夜
は
同
じ
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
Ａ
と
Ｂ
の
本
歌
二
首
は
、
主
人
─ 93 ─
公
が
思
い
の
届
か
な
い
人
を
思
っ
て
、
一
人
眠
れ
ぬ
ま
ま
に
空
を
眺
め
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
共
通
し
た
場
面
性
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
Ａ
と
Ｂ
の
本
歌
は
別
々
の
物
語
の
歌
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
詞
に
は
共
通
す
る
場
面
性
、
主
人
公
の
心
情
が
託
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
ま
る
で
見
え
な
い
糸
に
よ
っ
て
結
び
付
け
ら
れ
る
如
く
、
俊
成
女
の
歌
に
収
斂
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
俊
成
女
の
歌
は
こ
の
二
つ
の
物
語
の
男
主
人
公
の
心
情
を
、
待
つ
女
の
そ
れ
に
転
換
す
る
こ
と
で
、
一
旦
は
本
歌
の
詞
か
ら
物
語
世
界
の
具
体
的
な
場
面
を
切
り
離
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詞
に
十
分
に
本
歌
の
詞
の
裏
に
あ
る
物
語
世
界
を
揺
曳
さ
せ
て
、
一
首
の
世
界
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
俊
成
女
の
「
千
五
百
番
歌
合
」
に
お
け
る
二
首
本
歌
取
作
を
、
定
家
と
の
比
較
を
交
え
、
考
察
し
て
き
た
。
定
家
と
の
方
法
の
違
い
は
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
た
が
、
二
首
本
歌
取
が
例
外
的
な
本
歌
取
で
あ
る
ゆ
え
か
、
或
い
は
、「
千
五
百
番
歌
合
」
が
俊
成
女
に
と
っ
て
は
は
じ
め
て
の
百
首
歌
で
あ
っ
た
ゆ
え
か
、
作
品
か
ら
一
貫
し
た
方
法
と
呼
べ
る
も
の
は
見
出
し
が
た
か
っ
た
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
例
５
、
例
６
か
ら
は
、
二
首
の
本
歌
の
詞
が
、
本
歌
の
世
界
を
全
く
切
り
離
す
の
で
は
な
く
、
互
い
の
詞
の
持
つ
本
歌
の
世
界
を
喚
起
さ
せ
る
よ
う
に
俊
成
女
の
一
首
に
と
り
こ
ま
れ
て
い
く
、
と
い
う
よ
う
な
彼
女
の
作
歌
の
意
図
と
い
う
も
の
が
見
て
取
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
五
で
は
次
に
、
本
稿
の
最
終
段
階
と
し
て
、「
洞
院
摂
政
家
百
首
」
に
お
け
る
俊
成
女
の
二
首
本
歌
取
作
を
取
り
あ
げ
、
俊
成
女
に
お
け
る
二
首
本
歌
取
作
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
っ
た
か
を
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。
ま
ず
、「
洞
院
摂
政
家
百
首
」
に
お
け
る
俊
成
女
の
二
首
本
歌
取
作
品
に
つ
い
て
、
本
歌
か
ら
と
る
詞
句
の
分
量
を
み
て
み
る
と
、
二
首
の
本
歌
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
二
句
な
い
し
は
一
句
以
上
の
詞
を
と
っ
て
い
て
、
定
家
が
「
千
五
百
番
歌
合
」
で
、
見
せ
た
よ
う
な
二
首
の
本
歌
か
ら
と
る
詞
句
を
三
句
程
度
に
収
め
る
と
い
う
や
り
方
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
は
俊
成
女
の
「
千
五
百
番
歌
合
」
の
二
首
本
歌
取
作
と
変
化
は
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
洞
院
摂
政
家
百
首
」
の
二
首
本
歌
取
作
に
は
、「
千
五
百
番
歌
合
」
と
は
、
は
っ
き
り
と
し
た
違
い
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
二
首
の
本
歌
の
関
係
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
千
五
百
番
歌
合
」
で
は
、
二
首
の
本
歌
が
互
い
に
共
通
す
る
詞
を
有
し
て
い
る
例
が
多
か
っ
た
。
例
え
ば
、
例
１
で
は
「
蝉
（
空
蝉
）」、
例
３
で
は
「
な
が
め
」、
例
４
で
は
「
あ
き
」、
例
５
で
は
「
あ
ら
し
」、
例
６
は
「
月
」
と
い
う
詞
と
と
も
に
、
二
首
の
本
歌
は
そ
の
背
景
に
似
通
っ
た
物
語
世
界
を
有
し
て
も
い
た
。
こ
れ
に
対
し
「
洞
院
摂
政
家
百
首
」
の
二
首
本
歌
取
作
で
は
、
二
首
の
本
歌
に
共
通
す
る
歌
詞
が
見
出
さ
れ
る
の
は
、
次
の
例
７
一
例
の
み
で
あ
る
。
例
７
　
思
ひ
つ
つ
ぬ
る
よ
か
た
ら
ふ
郭
公
．
．
さ
め
ざ
ら
ま
し
の
夢
か
う
つ
つ
か
．
．
．
．
．
．
（
郭
公
･
三
八
六
）
Ａ
　
思
ひ
つ
つ
ぬ
れ
ば
や
人
の
み
え
つ
ら
ん
夢
と
し
り
せ
ば
さ
め
ざ
ら
ま
し
を
（
古
今
･
恋
二
･
六
五
二
　
小
町
）
Ｂ
　
ほ
と
と
ぎ
す
夢
か
う
つ
つ
か
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
あ
さ
つ
ゆ
の
お
き
て
別
れ
し
暁
の
こ
ゑ
─ 94 ─
（
古
今
･
恋
三
･
六
四
一
　
よ
み
人
し
ら
ず
）
Ａ
と
Ｂ
の
本
歌
か
ら
は
「
夢
」
と
い
う
共
通
す
る
詞
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
例
７
以
外
は
「
洞
院
摂
政
家
百
首
」
の
二
首
本
歌
取
作
で
は
、
互
い
に
共
有
す
る
詞
を
有
し
な
い
二
首
の
本
歌
が
選
択
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
二
首
の
本
歌
の
詞
を
一
首
に
と
り
こ
ん
で
い
く
か
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
俊
成
女
の
「
洞
院
摂
政
家
百
首
」
の
二
首
本
歌
取
作
で
は
、
あ
る
一
貫
し
た
方
法
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
本
歌
の
恋
の
歌
や
物
語
の
歌
に
お
け
る
比
喩
表
現
を
実
景
化
し
て
一
首
に
と
り
こ
む
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
実
は
こ
の
や
り
方
は
「
千
五
百
番
歌
合
」
で
示
し
た
例
５
で
、『
源
氏
物
語
』
の
歌
か
ら
摂
取
し
た
「
嵐
ふ
き
そ
ふ
秋
は
来
て
」
部
分
の
と
り
こ
み
方
に
垣
間
見
ら
れ
た
方
法
で
あ
っ
た
。
例
を
示
そ
う
。
例
８
　
五
月
雨
に
よ
も
ぎ
が
下
葉
水
越
え
て
垣
ほ
あ
れ
行
く
な
で
し
こ
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
の
花
（
五
月
雨
･
四
八
五
）
Ａ
　
さ
み
だ
れ
に
ぬ
ま
の
い
は
が
き
み
づ
こ
え
て
ま
こ
も
か
る
べ
き
か
た
も
し
ら
れ
ず
（
金
葉
二
度
本
･
夏
･
一
三
五
　
師
頼
）
Ｂ
　
今
見
て
も
な
か
な
か
袖
を
朽
た
す
か
な
垣
ほ
あ
れ
に
し
．
．
．
．
．
．
大
和
な
で
し
こ
．
．
．
．
（
源
氏
物
語
「
葵
」
巻
･
一
二
五
　
大
宮
）
Ａ
と
Ｂ
の
本
歌
に
は
共
通
す
る
詞
も
な
く
、
何
か
し
ら
の
関
係
性
と
い
う
の
も
見
当
た
ら
な
い
。
Ｂ
歌
は
光
源
氏
と
葵
の
上
の
母
宮
で
あ
る
大
宮
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
歌
で
あ
る
。「
垣
ほ
あ
れ
に
し
」
は
葵
の
上
が
亡
く
な
っ
て
、
左
大
臣
邸
が
寂
し
く
荒
れ
果
て
た
様
子
に
な
っ
た
こ
と
を
表
し
、「
大
和
な
で
し
こ
」
に
は
、
光
源
氏
と
葵
の
上
と
の
間
の
子
夕
霧
が
よ
そ
え
ら
れ
て
い
る
。
俊
成
女
の
一
首
は
Ａ
歌
か
ら
五
月
雨
で
水
が
増
す
と
い
う
状
況
を
そ
の
ま
ま
と
り
、
そ
こ
に
、『
源
氏
物
語
』
の
歌
の
物
語
に
お
け
る
比
喩
的
意
味
を
払
拭
し
た
詞
が
、
実
景
と
し
て
と
り
こ
ま
れ
て
い
る
。
例
９
　
五
月
雨
は
波
う
つ
き
し
の
松
が
枝
も
な
び
く
玉
も
に
み
が
く
れ
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
ぞ
行
く
（
五
月
雨
･
四
八
八
）
Ａ
　
風
ふ
け
ば
浪
打
つ
岸
の
松
な
れ
や
ね
に
あ
ら
は
れ
て
な
き
ぬ
べ
ら
な
り
（
古
今
･
恋
三
･
六
七
一
　
よ
み
人
し
ら
ず
）
Ｂ
　
河
の
せ
に
な
び
く
た
ま
も
の
み
が
く
れ
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
て
人
に
し
ら
れ
ぬ
こ
ひ
も
す
る
か
な
（
古
今
･
恋
二
･
五
六
五
　
友
則
）
こ
の
例
９
に
お
い
て
も
Ａ
と
Ｂ
の
本
歌
に
共
通
す
る
詞
は
な
い
。
両
首
は
直
接
的
に
は
関
係
性
は
な
い
が
、
と
も
に
川
辺
の
景
が
比
喩
的
用
い
ら
れ
た
恋
の
歌
で
あ
る
。
Ａ
歌
は
秘
め
た
恋
が
忍
び
が
た
く
思
わ
ず
声
に
出
し
て
泣
い
て
そ
の
思
い
が
顕
わ
に
な
っ
て
し
ま
い
そ
う
だ
と
い
う
恋
の
状
況
が
、「
浪
打
つ
岸
の
松
」、
打
寄
せ
る
波
に
松
の
根
が
洗
わ
れ
露
出
す
る
と
い
う
情
景
で
比
喩
的
に
表
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
Ｂ
歌
は
思
い
を
隠
し
て
人
に
知
ら
れ
な
い
恋
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
「
な
び
く
た
ま
も
に
み
が
く
れ
て
」、
川
の
流
れ
に
靡
く
玉
藻
が
水
に
隠
れ
て
見
え
な
い
と
い
う
状
況
で
比
喩
的
に
表
し
て
い
る
。
先
の
例
８
と
同
様
、
本
歌
の
比
喩
的
表
現
を
実
景
化
し
て
一
首
に
と
り
こ
む
と
い
う
や
り
方
で
、
例
９
で
は
、
本
歌
の
二
首
と
も
に
お
い
て
そ
の
転
換
が
な
さ
れ
て
い
る
。
─ 95 ─
六で
は
次
に
、
比
喩
表
現
の
実
景
化
と
い
う
手
順
を
ふ
み
な
が
ら
、
さ
ら
に
、
新
し
い
方
法
を
用
い
た
例
を
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
定
家
が
「
千
五
百
番
歌
合
」
で
行
っ
た
方
法
と
同
じ
で
、
二
首
の
本
歌
の
詞
が
互
い
に
修
飾
関
係
を
築
い
て
一
首
に
と
り
こ
ま
れ
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
す
で
に
、
例
７
と
し
て
あ
げ
た
の
「
思
ひ
つ
つ
」
の
歌
に
「
さ
め
ざ
ら
ま
し
の
夢
か
う
つ
つ
か
．
．
．
．
．
．
」
の
よ
う
に
そ
の
方
法
が
見
て
取
れ
る
。
歌
を
示
し
て
い
こ
う
。
例
10
さ
け
ば
ち
る
は
な
ぞ
う
き
世
と
思
ふ
に
も
猶
う
と
ま
れ
ぬ
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
山
ざ
く
ら
か
な
（
花
･
一
八
九
／
続
後
撰
･
春
下
･
一
二
二
）
子
に
ま
か
り
お
く
れ
て
侍
り
け
る
こ
ろ
、
東
山
に
こ
も
り
て
Ａ
　
さ
け
ば
ち
る
さ
か
ね
ば
こ
ひ
し
山
桜
思
ひ
た
へ
せ
ぬ
花
の
う
へ
か
な
（
拾
遺
･
春
･
三
六
　
中
務
）
Ｂ
　
袖
ぬ
る
る
露
の
ゆ
か
り
と
思
ふ
に
も
な
ほ
う
と
ま
れ
ぬ
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
や
ま
と
な
で
し
こ
（
源
氏
物
語
「
紅
葉
賀
」
巻
･
八
九
　
藤
壺
中
宮
）
Ａ
歌
は
詞
書
か
ら
、
娘
に
先
立
た
れ
た
作
者
が
、
そ
の
娘
へ
の
思
い
を
山
桜
に
託
し
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
Ｂ
歌
は
藤
壺
の
光
源
氏
の
歌
に
対
す
る
返
歌
で
、
光
源
氏
が
藤
壺
と
の
間
の
我
が
子
に
は
じ
め
て
対
面
し
た
後
の
二
人
の
贈
答
の
場
面
で
あ
る
。
結
句
の
「
や
ま
と
な
で
し
こ
」
は
光
源
氏
と
の
間
の
若
宮
が
よ
そ
え
ら
れ
て
い
る
。「
な
ほ
う
と
ま
れ
ぬ
」
の
「
ぬ
」
を
完
了
と
解
す
か
、
打
ち
消
し
と
解
す
か
で
、
諸
説
わ
か
れ
る
問
題
歌
で
も
あ
る
が
、
俊
成
女
歌
で
は
打
ち
消
し
の
意
で
用
い
ら
れ
、
彼
女
が
こ
の
部
分
を
「
疎
む
気
に
は
な
れ
な
い
」
と
我
が
子
へ
の
愛
情
を
素
直
に
表
す
詞
と
解
釈
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
み
た
例
８
、
例
９
と
同
様
に
、
本
歌
に
お
け
る
比
喩
的
な
意
味
合
い
は
と
り
去
ら
れ
て
一
首
に
と
り
こ
ま
れ
る
。「
山
ざ
く
ら
」
が
Ａ
歌
に
お
い
て
亡
き
娘
が
よ
そ
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
Ｂ
歌
に
お
い
て
「
思
う
に
も
猶
う
と
ま
れ
ぬ
」
に
我
が
子
を
思
う
藤
壺
の
複
雑
な
胸
中
が
暗
示
さ
れ
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
、
詞
の
持
っ
て
い
る
比
喩
的
な
意
味
は
払
拭
さ
れ
て
、「
花
」
と
い
う
季
題
に
そ
っ
て
一
首
に
と
り
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
注
８
）
。
た
だ
、
こ
の
例
10
は
本
歌
の
Ａ
と
Ｂ
の
歌
は
互
い
に
共
通
す
る
詞
は
有
さ
な
い
が
、
子
を
思
う
気
持
ち
と
い
う
点
で
共
通
性
を
有
し
て
い
る
。
俊
成
女
歌
で
は
、
「
思
ふ
に
も
猶
う
と
ま
れ
ぬ
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
山
ざ
く
ら
」
と
い
う
ふ
う
に
Ｂ
歌
の
詞
「
思
ふ
に
も
猶
う
と
ま
れ
ぬ
」
が
Ａ
歌
の
詞
「
山
ざ
く
ら
」
を
修
飾
す
る
か
た
ち
で
俊
成
女
の
一
首
に
と
り
こ
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
Ｂ
歌
の
「
思
ふ
に
も
な
ほ
う
と
ま
れ
ぬ
」、
Ａ
歌
「
山
ざ
く
ら
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
払
拭
し
た
は
ず
の
、
そ
の
詞
に
暗
示
さ
れ
た
意
味
が
、
再
び
喚
起
さ
れ
て
、
咲
け
ば
散
る
山
桜
を
愛
で
る
気
持
ち
の
裏
に
、
子
を
思
う
心
情
を
重
ね
あ
わ
せ
、
一
首
の
世
界
に
奥
行
き
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
11
行
く
へ
な
き
逢
ふ
を
か
ぎ
り
の
白
雲
の
た
え
て
わ
か
る
る
嶺
の
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
秋
風
（
不
逢
恋
･
一
一
七
六
）
Ａ
　
わ
が
こ
ひ
は
ゆ
く
へ
も
し
ら
ず
は
て
も
な
し
逢
ふ
を
限
と
思
ふ
ば
か
り
ぞ
─ 96 ─
（
古
今
･
恋
二
･
六
一
一
　
躬
恒
）
Ｂ
　
風
ふ
け
ば
峰
に
わ
か
る
る
白
雲
の
た
え
て
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
つ
れ
な
き
君
が
心
か
（
古
今
･
恋
二
･
六
〇
一
　
忠
岑
）
Ａ
歌
の
詞
「
ゆ
く
へ
も
し
ら
ず
」「
逢
ふ
を
限
り
」
は
本
歌
で
は
、「
わ
が
こ
ひ
」
の
状
況
を
表
現
し
た
詞
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｂ
歌
の
詞
「
峰
に
わ
か
る
る
白
雲
」
は
本
歌
で
は
相
手
の
つ
れ
な
い
心
を
比
喩
的
に
表
現
し
た
詞
で
あ
っ
た
。
俊
成
女
の
一
首
で
は
こ
の
二
首
の
本
歌
の
詞
を
、「
行
く
へ
な
き
逢
ふ
を
か
ぎ
り
の
白
雲
の
．
．
．
た
え
て
わ
か
る
る
．
．
．
．
．
．
．
」
と
い
う
ふ
う
に
、「
の
」
で
結
び
つ
け
、
つ
ま
り
修
飾
関
係
を
つ
く
っ
て
と
り
こ
ま
れ
て
い
る
。
俊
成
女
の
一
首
に
お
い
て
、
ま
ず
Ａ
歌
の
「
ゆ
く
へ
な
き
」「
逢
ふ
を
か
ぎ
り
」
と
い
う
恋
の
状
況
を
表
現
す
る
詞
は
、
そ
の
ま
ま
恋
の
状
況
を
も
表
し
、
一
方
で
、「
白
雲
」
に
掛
か
っ
て
い
く
こ
と
よ
っ
て
、
「
白
雲
」
が
峰
に
あ
た
っ
て
風
に
吹
か
れ
行
く
方
し
ら
ず
に
わ
か
れ
て
い
く
と
い
う
情
景
を
も
表
現
す
る
詞
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
Ｂ
歌
か
ら
摂
取
し
た
詞
「
白
雲
の
」
「
た
え
て
わ
か
る
る
」
は
、
本
歌
で
の
比
喩
表
現
を
一
旦
は
払
拭
し
て
景
と
し
て
と
り
こ
ま
れ
な
が
ら
も
、
や
は
り
、
そ
の
景
は
「
ゆ
く
へ
な
き
逢
ふ
を
限
り
」
と
い
う
恋
の
心
象
風
景
へ
と
転
じ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
で
は
、
二
首
の
本
歌
の
詞
が
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
に
比
喩
表
現
を
実
景
化
し
た
に
留
ま
ら
ず
、
心
象
が
景
に
転
じ
、
同
時
に
、
景
が
心
象
を
象
徴
す
る
に
至
っ
た
例
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
俊
成
女
の
二
首
本
歌
取
作
品
を
「
千
五
百
番
歌
合
」、
続
い
て
「
洞
院
摂
政
家
百
首
」
を
て
き
た
。
本
歌
の
詞
は
一
応
は
そ
の
具
象
性
を
取
り
去
ら
れ
新
し
い
歌
に
取
り
込
ま
れ
な
が
ら
も
、
二
首
の
本
歌
の
詞
は
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
互
い
の
捨
象
さ
れ
た
は
ず
の
本
歌
の
世
界
が
喚
起
さ
れ
、
結
果
一
首
に
奥
行
き
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
、
こ
れ
が
俊
成
女
の
二
首
本
歌
取
の
本
領
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
千
五
百
番
歌
合
」
で
も
そ
の
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
る
が
、「
洞
院
摂
政
家
百
首
」
で
は
、
そ
の
意
図
が
方
法
と
結
び
つ
い
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
七
以
上
の
よ
う
に
、
俊
成
女
の
二
首
本
歌
取
作
を
考
察
し
て
き
た
。
俊
成
女
の
二
首
本
歌
取
の
実
践
が
、
歌
の
師
で
あ
っ
た
定
家
の
方
法
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
確
認
し
た
が
、
定
家
の
本
歌
取
の
理
論
は
定
家
の
実
作
の
中
か
ら
、
そ
の
傾
向
や
変
化
を
読
み
取
っ
た
上
で
、
俊
成
女
作
と
比
較
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
定
家
と
方
法
が
違
う
な
ら
ば
、
俊
成
女
は
歌
壇
の
中
で
ど
こ
に
目
を
向
け
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
二
首
の
本
歌
の
中
で
勅
撰
集
と
物
語
歌
を
選
択
す
る
パ
タ
ー
ン
が
多
く
見
ら
れ
た
が
、
こ
の
手
法
が
「
千
五
百
番
歌
合
」
と
同
時
期
の
「
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
」
に
お
い
て
、
新
古
今
歌
人
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
（
注
９
）
。
こ
の
こ
と
も
同
時
代
歌
人
の
傾
向
と
あ
わ
せ
て
考
え
て
み
る
必
要
は
あ
る
と
思
う
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
稿
を
改
め
た
い
と
思
う
。
注
１
　
『
俊
成
女
集
』
は
天
福
元
年
に
自
撰
。「
千
五
百
番
歌
合
」
の
作
品
は
『
新
古
今
集
』
十
四
首
収
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
家
集
が
『
新
勅
撰
集
』
撰
集
資
料
と
し
て
自
撰
さ
れ
た
た
め
、「
千
五
百
番
歌
合
」
か
ら
『
新
古
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今
集
』
に
撰
歌
さ
れ
た
七
首
は
み
ら
れ
な
い
。
２
　
森
本
元
子
『
俊
成
女
の
研
究
』
第
十
章
「
俊
成
女
の
本
歌
取
に
つ
い
て
」（
昭
和
五
一
年
・
桜
楓
社
）
３
　
初
期
作
品
の
「
千
五
百
番
歌
合
」
と
比
較
す
る
の
に
相
応
し
い
後
期
作
品
の
百
首
歌
と
し
て
、「
洞
院
摂
政
家
百
首
」
を
選
ん
だ
理
由
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
俊
成
女
が
生
涯
お
い
て
詠
ん
だ
現
存
す
る
百
首
歌
は
、
建
仁
元
年
「
千
五
百
番
歌
合
」、
建
永
二
年
「
最
勝
四
天
王
院
障
子
和
歌
」、
建
保
三
年
「
内
裏
名
所
百
首
」、
寛
喜
元
年
「
為
家
家
百
首
」、
寛
喜
二
年
「
洞
院
摂
政
家
百
首
」、
宝
治
元
年
「
宝
治
百
首
」
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、「
為
家
家
百
首
」
は
家
集
中
に
二
二
首
し
か
抄
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
「
最
勝
四
天
王
院
障
子
和
歌
」
と
「
内
裏
名
所
百
首
」
は
題
が
特
殊
な
百
首
歌
で
あ
る
の
で
、「
千
五
百
番
歌
合
」
以
後
の
百
首
歌
で
、
比
較
的
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
百
首
歌
は
「
洞
院
摂
政
家
百
首
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
４
　
本
歌
の
選
定
は
、
概
ね
前
掲
注
２
の
森
本
氏
の
著
書
所
収
「
俊
成
女
の
本
歌
取
作
一
覧
」
に
よ
っ
た
。
一
部
改
め
た
点
も
あ
る
。
５
　
渡
邊
裕
美
子
は
「
俊
成
女
の
「
千
五
百
番
歌
合
」
の
本
歌
取
歌
は
か
な
り
の
完
成
度
を
示
し
」、「
定
家
の
本
歌
取
の
方
法
と
殆
ど
同
じ
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。（「
俊
成
女
の
表
現
方
法
―
「
千
五
百
番
歌
合
」
に
お
け
る
試
み
―
」（『
国
文
学
研
究
』
九
九
集
･
平
成
元
年
･
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
）
６
　
『
千
載
集
』
の
歌
を
本
歌
と
し
て
扱
う
の
に
は
躊
躇
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
俊
成
女
は
「
千
五
百
番
歌
合
」
で
『
千
載
集
』
の
作
品
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
、
こ
こ
で
は
本
歌
の
範
囲
を
広
め
、
こ
の
歌
も
本
歌
と
し
て
扱
っ
た
。
な
お
、
行
宗
は
『
金
葉
集
』
初
出
歌
人
で
あ
る
。
７
　
「
俊
成
女
の
『
源
氏
物
語
』
摂
取
―
定
家
と
比
較
し
て
―
」（『
中
世
文
学
』
三
六
号
･
平
成
三
年
）
８
　
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
７
の
渡
邊
氏
の
御
論
文
に
詳
細
な
分
析
が
あ
る
。
９
　
田
村
柳
壱
「
新
古
今
時
代
の
歌
合
―
「
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題
―
」（
和
歌
文
学
論
集
５
『
屏
風
歌
と
歌
合
』
・
平
成
七
年
・
風
間
書
房
）
〔
付
記
〕
本
稿
は
平
成
一
三
年
度
和
歌
文
学
会
五
月
例
会
（
於
日
本
女
子
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
す
。
席
上
ご
教
示
い
た
だ
き
ま
し
た
渡
邊
裕
美
子
先
生
、
三
村
晃
功
先
生
を
は
じ
め
、
発
表
に
際
し
お
世
話
に
な
っ
た
諸
先
生
方
に
深
く
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。
（
は
ま
も
と
　
の
り
こ
／
博
士
後
期
課
程
三
年
在
籍
）
─ 98 ─
